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生产流程反映的是看重当前需要的工具理性 , 而非着眼于道德的价值判断 "
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吴满有是近年来逐渐被历史学界和新闻学界关
注的研究对象 "此前论者或以他是否变节为中心 ,考







多重面 目,又对后来的历史进程 , 尤其是典范人物的
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生产产生了复杂影响的历史现象 , 自当有多维度的观
照 "这些研究成果分别从不同的侧面 ,揭示了 /吴满有
现象 0的状态和成因,也是后续研究得以展开的基石 "
笔者认为在传播研究 , 尤其是典范生产的取向











以 1935 年为界 , 吴满有的经济状况前后截然不
同 "他是在陕北 /闹红军 0!搞土改的直接受益者 ,又身
兼军属和工人.同时 ,在发家致富之后雇佣长工的他
又是新生富农 "若以 19 48 年以后的农村政策为标尺 ,
以这样的阶级成分 , 虽可保障在政治运动中不受到直




战初期 , 国内的政治格局正呈现出多重的变数 "皖南
事变后 ,在仍以日本为共同对手的前提下 , 国共两党
在政治 !经济 !军事上的合作已在事实上终结 "随着
苏 !美参战 ,盟国取得最后的胜利已是时间问题的大
背景下 , 国 !共两党 !/第三势力 .等各派政治力量 ,都
逐渐开始为应对战后的国内事务提上议事日程而谋
划 !活动 "但相对于国民党而言 , 又仍处在明显的弱
势 ,此时还必须化解根据地正在面临的严重困难 "在
仍然坚持以无产阶级为领导力量的前提下 ,尽可能地
扩展社会基础 , 团结 !整合其他社会力量既是中共的
长远之计 ,也是当前要务 "在各种可能的联合对象中 ,
占到中国人中绝大多数的农民当然是首选对象"
中共诚然在搞农民运动 , 争取农民方面早就具有
了始发优势 , 但是直到解放区土改以前 , 农民在党的
社会理论中的法理地位跟小资产阶级 !民族资产阶级
并无本质区别, 农民被看且只被看作是联合的对象 "
此前论者多将毛泽东在 5新民主主义论 6所说 /农民问




主主义就是以联俄 !联共 !扶助农工为根本的 /革命的









在获取剩余价值 , 那并不重要 "此时毛泽东将农民设
定为革命的主力 , 并不是对他们无条件的认可和推











太炎 !梁漱溟等中国文化本位者对乡村农人 , 以及中
共自己对产业工人那种无条件的认可和推崇等量齐
观 ,应该说都是只见现象 ,而未明理路 "7啼i民主主义




党之力 , 对各种新民主主义典范人物的发现 !宣传也
就要到了 1942 年 ,才有可能成为现实 "
(二)当地的需要 :陕甘宁农民的典范
所谓当地 ,是指 194 2年前后的陕甘宁边区 "后人
在述及 1936 年 ) 19 47 年的陕北时 , 常以 /延安时
期 0一语蔽之 "但从社会史的角度看来 ,这一词语遮蔽
了太多值得关注的具体事实 "在这段时间里 ,不仅驻
延的中央机关在组织结构和指导思想都有明显的擅
变 , 而且延安社会也并非陕甘宁边区的全部 ,驻延的
/机关人 0也并非就是延安社会的全部 "辖有 5 分区 ,
20 余县 !约 150 万人 ,面积近 13 万平方公里的陕甘宁
边区在社会状况的复杂程度上, 当居国内各政区前




水淮的农民 "正如毛泽东所说 /在 150 万人 口的陕甘
宁边区 ,有 10 多万文盲 ,2以刃名术士 ,广大的群众还
在受迷信影响 0".在地理区位上 ,陕甘宁边区处在被
中央军 !晋军 !甘马 !宁马 !伪北平政府的包围中 "身处
四战之地 ,农业生产条件欠佳 ,机关人员又食指 日繁 ,
这就是为何 19 41 年 ) 1943 年的边区在经济上格外
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困难的原因所在 "为了应付眼前的困难 ,边区政府又






再者 , 陕甘宁边区在党内具有双重身份 , 它在法
理上和其他抗日根据地处在平等位置 "到了四十年代

















边区的人口仅占所有根据地的不到 2% , 但是如吴
满有 !赵占魁 !王保林 !张思德 !李鼎铭 !艾青 !丁玲
这些分别代表着新民主主义农民 ! 工人 ! 军人 !乡
绅 !知识分子的典范人物都在这里及其附近被发现 ,
又被倾全党之力宣传 "
综上所述 , 如吴满有这样 ,既是土生土长的边区
农民 , 又是中共农村政策的坚定拥护者和直接受益
者 ,是被建构成新民主主义农民典范的绝好素材 "而
他在主动缴纳沉重税负的同时 , 还能做到发家致富 ,
又可以作为说明边区在中共中央的直接关怀下政通
人和 !欣欣向荣的佐证 "这类人物的被发现 !被宣传,
在当时当地也就是近乎必然的了 "
吴满有如何成为典范
在 1942 年的陕甘宁边区, 到底有多少像吴满有
这样的人物? -由于缺乏相关的统计资料 , 已经难以估
18
算 "但是从吴满有成名以后 , 立即就出现了如杨朝臣
这样的挑战者看来 , 至少他在边区 ,甚至是延属专区
也并不见得就是绝无仅有 "如果当时 5解放日报 6的
记者莫艾没有参加延安县的春耕会议 , 那么他也就
不会开始关注吴满有;如果没有莫艾的极力推荐 ,也







传煤要进行连续而频繁的关注 !报道 , 必须以能
够便捷的接触被采访对象为前提 "吴满有家住在柳
林区的吴家枣园 , 距离县城 60 里路程 " -3在当时整
个延安汽车寥寥无几的交通条件下 , 正好是一日之
内 ,可以徒步往来的最远距离 "可以说 ,对于此时需
要顺应形势需要 , 积极而频繁的报道新民主主义农
民典范的 5解放日报 6而言 , 吴满有不仅是可行的 ,
而且还是唯一的选择 "同样堪为农民典范的刘玉厚 ,
由于家住在距离延安 30 多公里的绥德 , 获得 5解放
日报 6光顾的机会就要小很多 "吴满有理所当然就从
柳林区 !延安县的典范人物成为 5解放日报6的典范
人物 " 5解放日报6又不仅只是延安的报纸 , 同时它
还是中共中央机关报 , 而且在 1941 年 ) 194 7 年
间 ,它还是延安地区唯一的一份日报 "在级别 !发行




经济封锁的需要 , 又能被他通过报刊媒介 , 虽然间
接 ,但是频繁认识到的人物 "在此等传播状态下 ,毛
泽东专门召见莫艾 , 就吴满有的问题长谈 4 个小时
也就是自然而然的事情 "
为何在毛泽东做出积极评价以后 , 吴满有就迅
速成为了全区 ! 全党共同认可的典范人物? 乍看上
去 ,这似乎根本就不成其为问题 ,但是这 /根本不成
其为问题 0却是在很长一段时间内 , 全党 !全国都习
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区政府内担任任何职务 "但在毛泽东做出评价 ,到陕
甘宁边区在群众大会上正式宣布吴满有为全边区劳









据 "中央党务研究室专门以 5本报编辑部 6的名义于
3 月 15 日做出来长篇回应 "信中认为将吴满有虽然
是富农 ,但是他是新民主主义体制下的新式富农 ,又
是共产党员 ,跟旧式富农有根本差别 "在新民主主义
体制下 , 当前就是需要发展富农经济 , /要产生更多
的吴满有 0"-5不仅不应该禁止他们的资本主义经济
活动 , /而且还要反对党内的民粹主义思想以及各种
安于贫穷 , 以贫穷为光荣的糊涂思想的残余 0" .6比
起后来的 /扣帽子 0!/打棍子 0来 , 以这样的方式对








在与莫艾谈话以后 , 毛泽东在 19 42 年年底的边
区高干会上再次正面提及吴满有 "他说吴满有已经
是一个富裕农民了, /他 已把 自己的命运与共产党 !
八路军 !边区政府的命运联系在一起了 ,一切空话都










应 "文化机构更是全员动员 , 除了 5解放 日报 6等中




党 !八路军 !边区政府的命运联系在一起了 0的范围
内 , 文化界对吴满有的歌颂调门越来越高 "例如
1943 年 3 月 9 日, 5解放日报6用整版发表了艾青的
长诗 5吴满有6 , 5新华日报6也在 6 月 29 日选载 , 同
年新华书店还出版了单行本 " 0
为什么领袖的态度有所保留, 文宣机构却不吝
加以冕衰? 透过长诗 5吴满有6中的几行 , 也许就能
依裕的看到原因" /问你吴满有:-谁带给你好日子 .
你说:-毛主席! .你说没有他 ,你就活不成;你说他到
那里 ,你就到那里 0"诗人的意图表露再直白不过 "0
诗人的意图表露得相当直白 "艾青也因为创作了 5吴
满有6 , 在 1945 年 1 月的边区群英大会上被评为边
区甲等模范文化工作者 "大会对他的评语是 /整风以
来 , 执行毛主席的文艺方向 , 于去年赴吴家枣园调
查 ,写了 5吴满有 6的诗篇 ,并给吴满有朗诵,,这首
诗在 5新华日报6发表后 , 影响许多大后方的青年向
往延安 , 宣传了我党在边区的经济建设 0刀
(三)从吴满有看典范的生产模式
透过上述分析 , 可以看到在吴满有成为典范人
















高 "而且通常会通过或明示 ,或暗喻的方式 ,将典范
人物何以会成为楷模归因于受到领袖的直接影响 "
在宣传典范人物的背后 , 领袖既是全程的掌控
者 ,也是最终的受益者 "从吴满有开始 , 同样的生产
流程在相当长的时间内不断的因时应需产出各种类
型的典范人物 "从吴满有到陈永贵 ,从赵 占魁到王庆
喜 ,从张思德到雷锋 !孙玉国 , 从李敷仁到李庆霖 ,
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甚至从刘少奇到华国锋 , 在这些各行各业的典范人
物的不断被发现 , 不断被宣传乃至于不断被替换的














如何? 吴满有在 19 43 年以后的三个人生阶段也恰足
以体现三种可能的走向 "在吴满有那里 , 19 43 年 1月
到 1948 年 4 月的他体现的是第一种走向: 在既定的
框架内被继续建构 ,而且被不断地根据现实需要承载
新的具体使命"在这段时间里他是在 /已把自己的命
运与共产党 !八路军 !边区政府的命运联系在一起了 0








兴 !最痛快的事情 0"2, 吴满有不识字 ,此信肯定是出
于代笔 ,但是代耕细粮的主意还真是非农民难以想出
来的 "再如在 1943 年 2 月,也是发表在 5解放日报6上
的应战书 ,就明显比杨朝臣的挑战书高出一筹 , 他不
仅爽快地应战 ,而且还提出要开展村与村之间的劳动
竟赛 ,进而引起全区军民劳动的大竞赛 , 引发全边区
丰衣足食 "刀与此同时 , 吴满有还随着局势和时事的
变化 ,在公共视线内被分派扮演越来越多的角色 "在





最早公开将边区政府称为 /人民政府 0, 也是他的杰
作 "刀同时 , 5解放日报6为了彰显他作为农民的业绩 ,
不惜浮夸甚至造假"解
不管确有其事 ,还是出于误会 , 吴满有在 1948 年
4 月以后却成了第二种走向: 在既定的框架之外 , 被




自从三十年代末的 /审干 0以来 , 被俘人员被猜疑 !被
闲置 ,就是事实上的组织纪律 "而且 ,随着中共中央的
东迁 ,继而在解放区开展土改 ,继而将工作重心转移
到城市, 身为边远地区富农的吴满有纵不是再无宣传
价值 , 只怕也是要如秋扇见捐了 "也就在吴满有黯然
退场的几乎同时 ,赵占魁 !刘玉厚等人 在煤体宣传中
的位置也逐渐被来自东北 !华北的王崇伦 !王国藩所
取代 "
作为自然人的吴满有于 19 59 年郁郁而终 , 作为











满有之间的区隔和关联 , 以及产生这种区隔的原因 ,
都是从新闻生产的角度应该时时警醒的存在 "
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(in Ch i~ )J) "笔者认为 , 时这个问题要做出恰当的论断 ,
雷要先厘清民粹主 义是什么 ,在 当前学界 , /民粹主 义0
对应 的英文词 汇是 /Po p山sm 0, 时应 的俄文词汇是 /
n "刀yn03M 0" 由 于时 近现 代 中 国产 生 影响 的主 要是
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国! 马龙闪:5论俄国民粹主义的文化观6 , 5哲学研究) ,
2(X) 5 年 , 第 12 期 "[Se Li u , JiangU o & M a, 肠ngsh即, /On
th e C ul tural V iew Of R us sia . 5 Po puli sm 0, 几 过"卯p坛c心
st "山/ , 2加5 , 12 .(in Chi le se )]; 保 岁#塔格特著 , 衰明旭
译: 5民悴主义6 , 吉林 , 吉林人 民出版社 ,2(X) 5 年 "
[T 邢男art , P. A ., PO uJ 室" , Jilin , Jilin Peo Pl e .5 poblishi ng
House , 2(X) 5. (in Chi nese )];A币eh , P., /An峨 hi sm 阴-1
A nti 一Int el ec tu 山 sm in Ru s ia" , Jo 帅 目 oI 阮 战 t呷 oI
人九出, 196 , 3. 194 0 年至 194 5 年期间的毛泽东对资本主
义和民粹主义的态度 ,在 5新民主主义麟 私 5七大口头政
治报告6 中表述得很明白: /在无产阶级领导下的新民主
主 义共和国的国营经济是社会主义的性质 , 是整个 国民
经济的领导力童 , 但这个共和国并不没收其他资本主义
的私有对产 , 并不禁止 /不能操纵国民生计 0的资本主义
生产的发展 , 这是因为中国经济还十分落后的球故"0(毛
泽东:5毛泽东选集6第2 版第 2 卷 , 北京 , 人民出版社 ,
19 91 年 , 第 67 8 页 " 7M ao , Tse 一tu ng , 5亡leeted 环h 法s J
腼 "Tse 一t/ng 尸 ed ., Vol .2) , Beij 吨 , Peo ple ."R止lishing
H ou se , 19 1, P. 67 8. (in Ch ine se )] /我们这样肯定要广泛
地发展资本主义 , 是只有好处 , 没有坏处的 "对于这个问
题 , 在我们党内有些人相 当长的时间里搞不清趁 ,存在一
种民悴派的思想"这种思想, 在农民出舟的党员占多数的
党内是会长期存在的 "所谓民粹主义 ,就是要直接由封建
经济发展到社会主义经济, 中I.q 不经过发辰 资本主 义的
阶段 "俄国的民粹派就是这样 "当时列宁 !斯 大林的党是
给了他们以批评的"最后, 他们变成了社会革命党. 他们
/左0得要命 ,要更快地搞社会主义, 不发展资本主义. 结
果呢 ,他们变成了反革命 "布尔什维克就不是这样 "他们
肯定俄 国要发展资本主 义, 认为这对无产阶级是有利的 "
列宁在 5两个策略6中讲:/资产阶级民主革命 , 与其说对
资产阶级有利 , 不扣说时无产阶级更有利 " 0我们不要怕
发展资本主义"俄国在十月革命胜利以后 , 还有一个时期
让资本主义作为部分经济而存在 , 而且还是很大的一部
分 , 差不多占整个社会经济的百分之五十 #,,人 家社会
主义革命胜利了, 还要经过街经济政策时期 , 又经过第一
个五年计划 , 到第二个五年计划时 , 集体农庄发展 了, 根
食已主要不由富农出了, 才提 出消灭富农 ,我们的同志在
这方 面是太息 了" 0 (毛泽东:(毛泽东文集6第3 卷 , 北
京, 人民出版社 , 19 1年 , 第犯2一323 页"=M ao , Tse一加飞,
划 ec ted 耳!政5 oI Ma o Ts e一to og (Vol .3) , Be ij ng , 几叩le .s
Pu bl ishi ng H ouse , 19 1, pp 322一323.(in chine se )]) 即便是
2 l
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街民主主义思想提出的初期 , 首遭到质提 "当时仍然具有
相当影响力的王明在 194 1 年 10 月 7 日就对毛泽东直
言 , 在当前处于孤立的情况下 , /新民主主义论太左0(中
共中央文肤研究室编: 5任弼时传6 , 北京 , 中央文蔽出版
社 , 19 4 年 , 第47 2 页) "=CCCPC P斌y U teratur e Researc h
临 ce , 肠昭, p为y 汀 Ren 肠 一就f, Be ij ng , Ce ntral Part y
Literat ure vre ss, 1994 , p.47 2. (in Chinese)])直到延安整风
期间, 它才被党内高层普遇接受 , 例如彰德怀在 5民主政
权和三三制政权6中写道 /毛泽东同志在杭战的几年 中 ,
对于理论上的伟大贡献 , 有持久战理论和新 民主主义理
论 , 5新民主主义种 是辉煌的杰作 " (代序 5论毛泽东思
想6 , 选 自毛泽东:5毛泽东选集6第 1 卷 , 江苏 , 苏中出版
社 , 194 5 年 , 第 14一15 页" =M ao , Ts e一tun g , /on M ao Tse-
tu ng ,s Th ou gh ts 0, 刻 , ted 环勺rk s 汀Ma o Tse 一tung fVol #1),
Jian gsu , Su zhong Pu blisher, 194 5, pp.14一15.(in Chinese))
陈毅则称赞它是 /一百年来中国学术思想及社会实践问
题上街旧争论的最正确的解决, 这是一本 马列主义的创
新著作 , 也是一本马列主义的经典著作 , 这是中国共产党
以及 中华民族理论战线上的光荣代表 " (陈毅:5伟大的二
十一年6 ,选 自5毛泽东选集6第 1 卷, 江苏 , 苏中出版社 ,
1945 年 , 第 8一12 页" =Chen, Yi, /Th e Gre at 21 Years 0,
刻 ec ted 耳与rk s of 物 " 几"一tu铭 (Vo1 # 1), Jian gsu, Su
zhong Pu blisher, 194 5, pp.8一12.(in Chinese)])
毛泽东: 5文化工作中的统一战线6 ,选自5毛泽东选集6第
2 版 , 第3 卷 , 北京 , 人 民出版社 , 19 1 年 , 第 10 1 页 "
=M . , T!e一tu ng, /United Fmn t in Cultural W ork 0, sel ec ted
耳勺沃, of Ma o Ts e一r"职 尸 ed ., Vol .3), 刀e示"g, peo ple .s
Pu blishing Hou se, 1991, p.10 1.(in Chine se)1
据 5解放 日报6194 1 年 1 月 20 日, 边区政府该年度征收
定额为2034城X) 担榷食和 259482 0 斤词并 "绝对数1 和占
边区稚食总产贡的份额都约为上年度的两倍 "
据国民政府调查局 :5陇东之阴谋6第80 页一 第81 页称 ,
在 1937 年一194 0 年 间 , 在陇东就因国共双方厚擦 造成
1573 8起伤亡事件, 其中46 39 起造成人命"近半数伤亡者
为政府官员"直到 1940 年 , 中共才完全掌控 了绥德和陇
东" (转引自=美8马克 #塞尔登 著 , 魏晓明 !冯崇义译:样
命中的中国: 延安道路6 , 北京 , 社会科学文敲出版社 ,
2佣2 年 , 第 17 1 页 " [C ited frD m Selden , M ., 助in : in
ReVol ution : 仆e y七Ilan 环ray ReVis 了t耐, Beijing, Soc ial
Seienee Aead e而e Pre ss, 2(X) 2, p.171.(in Chinese)8)
194 1 年陕甘宁边区的总人 口约 巧0 万 , 军人和其他脱产
人口约73 万人 " 由此估算作战人员当在4 万左右 " (李
维汉:5回忆与研 究6 , 北京 , 中共党史资料 出版社 , 198 6
年 , 第 50 页 " =u , w ei han , 掬几功ori es an d R o e毗右es ,
Beiing, CPC H ist衅 1川rona tion Pu blish ing HO use, 1986 , p.
5加.(in Ch ine se )]) "同时其他几个大区的人口数人数大致
是晋察冀 150 万人 , 晋冀香像 25 加 万人 , 山东区人 口




年 12 月至 1930年4 月曾任中共北平市委委员.1930 年6
月至9 月,任中共北平市委常委兼宣传部长 !组织部长,
北京大学中1932 年任中共山西汾阳特委书记. 1938 至式
汉 ,在黄必式领导下做统战工作 , 与叶楠子人成立中国青
年救亡协会 ,任组织部长"1940 年赴延安 ,在陕北公学学
习, 毕业后分配到庆阳陇东中学任副校长" 194 3 年在 0抢
救运动0中蒙冤受屈 , 194 年病逝 "(5赵作霖6 , 昆明党史 ,
htp ://km d s.km #即v #en/dsbl/dsrw /材z/
2622353 57964 2JK K B896E E E B4 I4 刀K K B 896 EE E B4 I4 .
sh耐 ") rszlg/20221 会艺:5吴满有其人其事6 , 5山西档
案6 ,2仪巧年 , 第4 期 "=Lu , Yi , /Wu M an you :th e M an and
His Deed "0, Sh anxJ A 爬为fves , 25X巧, 4. (in Chi nese )]
5解放 日报61943 年 2 月 8 日, 北京 , 人 民出版社影印本 ,
1954 年 "
5解放 日拗 194 年 2 月29 日头版头条是捉 安各界人士
举行宪政问题座谈钓 "报道称吴满有在发言中说人民的
政府力童大 , ,自们八路军 !政府 !老百性联在一起 , 男男女
女都是一顾心 , 就啥都不怕"他还说 /一个要求 , 不要封锁
边区, 让我们的报纸发出去 , 叫全国大家看看 , 咱边 区怎
样实行民主的 ,我们的办法对不对"""一个建议给蒋委 员
长 ,请他按照陕甘宁边 区一样 , 建立 民主政府 ,把老 百性
都组织起来 ,开荒!种地 !纷线 , 就一定能把事情办好 ,把
日本打出去 0" (5延安各界人士举行宪政问题座谈会6,
牌 放 日锄 ,194 年 2 月29 日"
194 2 年 10 月29 日的铃 年丰收 吴满有特别好6报道 /吴
满有村子上一般每晌约打五斗至六斗 , 但是他却打到八
斗0" 194 3 年 l 月8 日的头版头条) 5(引) 劳动英雄吴
满有 (主) 计划今年扩大生产 (副)种地八十五墒努力发展
副业 勤姗草多施肥增产根十余石6) 报道吴满有 /去
年 (194 2 年 ) 笔者注) 已耕地六十墒 0" 但是 194 年 1
月1 日的 5吴满有和吴家枣园6却报道吴满有 /这年 (1942
年 ) 笔者注) 种 了七十七晌地 , 打 了四十二石粮食 0"
/两组数据打起 了/内战00" (转引 自李嘉树 :5典型报道
的滥筋) 延安<解放 日报>对吴满有的报选6 , 中华传媒
网 ,httP:/ac ad em ie.m ediac hina刀e叮毗 iele.php?id二59 82 , 20() 8-
12 一28 " ICited fro m U , Jias hu, /仆e o南 n 叮 T即j司
ReP ortlzlg:th e RePO 找曲"ut 肠 M d刀少"u 6enlL了石e扭腼 刀日厅
in Ye nan 0, http:/ac ad emie.m ediac hi nanet/叭iele.phP ?id 二
5982 , 2(X) 8一12一28 (in Chinese)卫
